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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Manajemen Organisasi Pengprov ISSI Aceh Tahun 2017â€•. Evaluasi adalah suatau proses
pengambilan keputusan atau memberikan nilai terhadap suatu hasil besaran kuantitatif (skor) yang dicapai oleh seseorang atau suatu
obyek tertentu. Pentingnya suatu evaluasi agar dapat melihat bagaimana kinerja kepengurusan dan manjemen pengurus itu sendiri
karena manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan
pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi.
Semakin baik dalam mengatur, mengendalikan suatu organisasi atau sistem maka tujuan yang akan dicapai akan semakin baik pula,
seperti dalam mengelola waktu sebaik mungkin, agar program-program dan target yang direncanakan lebih mudah dalam proses
pencapaian ada 4 komponen dalam manajemen Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai
tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer
kerjakan. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumberdaya tersedia untuk menjalankan
rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja
yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah implementasi rencana, berbeda dari planning dan organizing. Actuating
membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Sehingga tanpa tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi
atau impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Controlling, memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana.
Hal ini membandingkan antara kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara
kinerja aktual dan yang diharapkan, manajer harus mengambil tindakan yang sifatnya mengoreksi. Misalnya meningkatkan
periklanan untuk meningkatkan penjualan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta wawancara yang di lakukan dari
beberapa narasumber tentang manajemen kepengurusan ISSI Provinsi Aceh tahun 2017, maka dari hasil kerangka pemikiran
menyatakan dan dapat disimpulkan bahwa kepengurusan ISSI Aceh sebelumnya masih belum maksimal dalam menjalankan
programnya, factor minimnya pemahaman anggota pengurus tentang manajemen sepeda membuat kepengurusan tidak berjalan
semestinya, sehingga manajemen dalam kepengurusan tidak dapat terkontrol, karena dalam suatu organisasi harus menjalankan
konsep manjemen secara umum yaitu Plaining, Organizing, Actuating dan Kontroling. Pentingnya suatu manajemen agar segala
kegiatan berjalan sebagaimana mestinya. 
